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      Сегодня в Белгородском государственном университете открылся III 
Всероссийский съезд врачей-колопроктологов с международным участием, 
посвященный памяти академиков Российской академии медицинских наук 
Геннадия Воробьева и Владимира Федорова. 
       В работе съезда участвуют отечественные колопроктологи, специалисты 
других областей медицины из России и стран СНГ, а также европейские 
эксперты в области колоректальной хирургии. 
В ходе работы съезда, который продлится до 14 октября, его участники 
обсудят проблемы хирургии прямой кишки и лечения кишечных 
заболеваний, а также онкологических болезней кишечника и желудочно-
кишечного тракта. 
        Как было отмечено на пресс-конференции, прошедшей в здании 
выставочного комплекса «Белэкспоцентр» в рамках съезда, он приходится на 
двадцатую годовщину создания Ассоциации колопроктологов России. 
Специально для съезда Белгородский государственный университет закупил 
оборудование для синхронного перевода, который организовал факультет 
иностранных языков БелГУ. 
        Сегодня в зале Молодежного культурного центра состоялись лекции по 
истории колопроктологии, операциям при лечении опухоли прямой кишки и 
исследованию рака кишечника, которые провели профессора из Чехии, 
Испании и Великобритании. В аудиториях Белгородского государственного 
университета состоялись секционные заседания.  
        Сегодня же в МКЦ БелГУ до 18:00 пройдут выступления испанских и 
московских специалистов по технике лечения кишечных болезней. Завтра в 
Белэкспоцентре состоится областная научно-практическая конференция 
«Современные технологии в физиотерапии и медицинской реабилитации». 
 
